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En el  presente trabajo de investigación del uso del prezi en el logro de competencias 
del área de historia, geografía y economía, en los estudiantes del 5° “B” de la Institución 
Educativa “Víctor Andrés Belaunde” – San Pedro de Cajas – Tarma – 2 016, el problema 
de investigación fue: ¿Cuál es la influencia del uso del prezi en el logro de competencias 
del área de historia, geografía y economía, en los estudiantes del 5° “B” de la Institución 
Educativa “Víctor Andrés Belaunde” – San Pedro de Cajas – Tarma –   2 016?, como 
hipótesis de investigación se planteó: El uso del prezi influye en el logro de competencias 
del área de historia, geografía y economía, en los estudiantes del 5° “B” de la Institución 
Educativa “Víctor Andrés Belaunde” – San Pedro de Cajas – Tarma – 2 016, y como 
objetivo de investigación fue: Determinar la influencia del uso del prezi en el logro de 
competencias del área de historia, geografía y economía, en los estudiantes del 5° “B” 
de la Institución Educativa “Víctor Andrés Belaunde” – San Pedro de Cajas – Tarma – 2 
016. 
En el aspecto metodológico se analizaron las Variables, a. Independiente: Uso del prezi y 
b. Dependiente: Logro de Competencias del Área de Historia, Geografía y Economía en los 
Estudiantes del 5° “B” de la Institución Educativa “Víctor Andrés Belaúnde”. Asimismo, toda 
investigación parte del método científico, en este caso se utilizó el método experimental, con 
las características de una investigación aplicada, sujeto al diseño pre-experimental. La 
población de estudio, estuvo constituido por las secciones del 5º grado, como muestra 
representativa se trabajó sólo con la sección del 5º grado “B”, representado por el muestreo 
no probabilístico. Finalmente como técnica se utilizó la experimentación y como instrumento 
fue el test (Pretest y Postest). 
En conclusión, se puede afirmar que: existe influencia significativa entre el uso del 
prezi y el logro de competencias en el área de historia, geografía y economía en los 
estudiantes del 5° “B” de la Institución Educativa “Víctor Andrés Belaunde” – San 
Pedro de Cajas – Tarma – 2 016, toda vez que el resultado de la t de Student es 
3,45 > a 1,72 valor de la “t” de tabla, de esta forma se rechaza la hipótesis Ho y se 
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In the present work of investigation of the use of the prezi in the accomplishment of 
competences of the area of history, geography and economy, in the students of the 
5th "B" of the Educational Institution "Víctor Andrés Belaunde" - San Pedro de Cajas 
- Tarma - 2 016, the research problem was: What is the influence of the use of prezi 
on the achievement of competences in the area of history, geography and 
economics in students of the 5th "B" of the “I. E. Victor Andrés Belaunde" High 
School- San Pedro de Cajas - Tarma - 2 016 ?, as an hypothesis it was proposed: 
The use of  Prezi influences the achievement of competences in the area of history, 
geography and economy, in students of the 5th "B" of the Institution. The objective 
of the research was: To determine the influence of the use of the Prezi in the 
achievement of competences of the area of history, geography and economy, in the 
students of the 5 ° "B" of the Educational Institution "Víctor Andrés Belaunde" - San 
Pedro de Cajas - Tarma - 2016. 
In the methodological aspect we analyzed the Variables: Independent, Use of Prezi. 
Furthermore, as a dependent variable: achievement of competences in the areas of 
History, Geography and Economy in the students of the 5th "B" of the "I. E. Victor 
Andres Belaúnde" high school. The whole research started by the scientific method, 
then it is been apply the experimental method and characteristics of applied 
research. Which is subject to pre-experimental design. The studied population was 
constituted by the 5th grade. From this group we use section “B” of the 5th grade, 
which is a representation of non-probabilistic sample.  
Finally, it is been used the experimental method and its instruments the test (Pretest 
and Postest). 
In conclusion, we can affirm that: there is a significant influence between the use of 
prezi and the achievement of competences in the area of history, geography and 
economics in students of the 5th "B" "I.E. Victor Andrés Belaunde" high school - San 
Pedro de Cajas - Tarma - 2 016, each time the result of the Student t is 3.45> to 
1.72 value of "t" in the table, the hypothesis Ho is rejected and the H1 hypothesis is 
accepted, and our general hypothesis is statistically validated. 
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